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Bakelite Model of a Cracked Beam with Tensile
Reinforcement
Fig. 2 Photoelastic Fringe Pattern of Model Under
Uniform Bending Moment of 39.45 in.-lb.
